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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala  Puji bagi Allah SWT. Berkat 
petunjuk dan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan 
Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang Studi Kasus Melalui Program KUBE di 
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. 
Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam 
Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam 
kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan 
ilmu pengetahuan. 
Skripsi atau karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk melengkapi 
syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di 
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
Dalam skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayangnya 
kepada mereka. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua orang yang mengenali saya dan berbuat baik kepada saya, terutama 
ucapan itu saya sampaikan kepada : 
1. Ayahanda tercinta Miatan dan Ibunda tersayang Salbia. Terima kasih atas 
kasih sayang dan segala yang telah Ayah dan Ibu berikan dari mulai ananda 
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dalam kandungan hingga sekarang, jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu tak 
tergantikan oleh apapun di dunia ini, semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan 
kesehatan dan kemurahan rezeki, Aamiin.  
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Kepada Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
4. Kepada Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
5. Kepada Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos. M.Soc.SC selaku Dosen Konsultasi 
Proposal yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing 
dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
6. Kepada Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik dan selaku 
Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan 
pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan 
nasehat dan motivasi, serta saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis 
bisa menyelesaikan skripsi ini.  
7. Kepada seluruh anggota KUBE di Desa Kemang Indah dan Desa Kualu Nenas 
yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis 
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Kepada Kakak Lena Hernita, Amd.Keb dan Suami Firdaus beserta Keponakan 
penulis Afika Afza Khairiah dan Raja Wafiq Firdaus, yang selalu memberikan 
semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
9. Kepada Kakak Ns. Yeni Deswita, S.Kep. dan Suami Sudirman, S.Pd yang 
selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
10. Kepada Adik Bungsu Penulis Asri Lastini yang sangat penulis sayangi.  
11. Kepada Sahabat yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi 
kepada penulis, Mey Tria Riski Yatillah, Nurul Hidayu, Azira Syahira SE, dan 
Dian Angraini SH, terima kasih banyak telah membantu penulis dalam 
melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
12. Kepada sahabat D’Islami Kos penulis Risna Nopianti, Wilda Sismita, Rahmi 
Raras, Aulia Izzati, S.Pd dan Elvina Fiska yola, terima kasih telah 
memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menjalani 
perkuliahan. 
13. Kepada Kawan-kawan ANA B Angkatan 2013, terima kasih telah bersedia 
menjadi teman-teman seperjuangan selama study. 
14. Kepada Kawan-kawan KKN Desa Silikuan Hulu Kec. Ukui Kab. Pelalawan 
yang sama-sama berjuang keras selama menjalani masa KKN. 
Wa’alaikumussalam Wr.Wb.  
Pekanbaru,     April 2018 
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